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V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 
disimpulkan : 
1. Karakteristik peternak ayam kampung di kecamatan Kuranji kota Padang 
sebagai berikut : Peternak memiliki rata-rata umur yang produktif dalam 
menjalankan usaha antara 15-64 tahun (87,75%). Jenis Kelamin yang dominan 
adalah perempuan (57,14%).  Tingkat pendidikan yang dominan adalah SLTA 
(55,10 %). Pekerjaan lebih umumnya petani (57,14%). Jumlah tanggungan 
anggota keluarga antara 3-4 (58,16%). Akhirnya pengalaman beternak selama  
lebih dari sebelas tahun (68,37%). 
2. Profil usaha peternakan ayam kampung di Kecamatan Kuranji sebagai berikut: 
a) Jumlah ayam kampung yang di pelihara rata-rata 33 ekor. b) Komposisi 
ayam kampung yang di pelihara jantan dewasa 429 ekor (39,39%), betina 
dewasa 660 ekor (60,61%), jantan dara 318 ekor (32,95%), betina dara 647 
ekor (67,05%), jantan anak 391 ekor (33,36%) betina anak 781 ekor (66,64%).   
c) Usaha berskala kecil yaitu usaha tradisional. d) Sistem pemeliharaan semi-
intensif 93 orang (94,90%) dan ekstensif 5 orang (5,10%). e) Jenis ayam yang 
dipelihara adalah ayam kampunng. f) Pemasaran ternak ayam kampung 
dipasarkan ke pedagang pengumpul/pengecer. 
  
 
 
  
5.2 Saran  
 Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran 
yang ingin disampaikan yaitu peternak ayam kampung di kecamatan Kuranji kota 
Padang sebaiknya memperbesar usaha peternakan ayam kampung agar usaha 
peternakan ini lebih meningkat dan dapat mensejahterakan kehidupan petani 
peternak serta dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk memperbaiki usaha 
peternakan ayam kampung agar lebih baik peternak harus meningkatkan cara 
pemeliharaan dengan pola pemeliharaan intensif, perbaikan kualitas pakan, 
perbaikan sanitasi kandang dan lingkungan lebih ditingkatkan.  
 
